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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
研究 目的 日 韓国 夫婦間葛藤 う 規定 い 明
あ 夫婦葛藤 知 行動 結果 いう え
夫婦間葛藤 影響 え 要因 存 個人的要因 関
的要因 社会文 的要因 葛藤解決方略 行動 影響 え 葛藤解決方略 夫
婦関 満足 結果 影響 え 考え 論 夫婦関 満足 夫 い
いわ い 日 韓国 中 期女性 象 知 行動 結果 個人
的要因 関 的要因 社会文 的要因 側面 統 視
解明 個人的要因 妻 知 葛藤場面 関 的要因 家族構造
社会文 的要因 妻 家族観 子 観 文 的自己観 論 目的
記 要因 葛藤解決方略 関連 葛藤解決方略 夫婦関 満足 関
連 質問 調査 的研究手法 ン 調査 質的研究手法 検討  
第 部 問 目的 第 章 第 章 第 章 人葛藤 定義
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葛藤 関 理論 先行研究 整理 夫婦間葛藤 え 示唆 述
第 章 論 目的 実証研究 意義 示  
第 部 実証研究 第 章 第 章 構 第 章 研究 妻
知 葛藤場面 葛藤解決方略 関連 葛藤解決方略 夫婦関 満足 関連 検討
結果 日 葛藤場面 誰 領域 妻 領域 共 領域 夫 領域
択 葛藤解決方略 異 両国 い 妥協 協調 う 者志向性
自己志向性 両方 い葛藤解決方略 夫婦関 満足 肯定的 影響
え 明 第 章 研究 家族構造 葛藤解決方略 関連 検
討 結果 日 家族構造 子 勢力 強 韓国 家族構造 父 中心
親密性 い わ 日 者志向性 自己志向性 偏
い回避 妥協 多 択 韓国 者志向性 自己志向性 視
主張 譲歩 多 択 い わ 両国 い 結 強
父 勢力 弱い家族構造 妻 妥協 協調 択 示 第 章
研究 責》 家族観 子 観 葛藤解決方略 関連 検討 結果 家族
観 子 観 い 非個人 群 個人 家族 視群 韓国人 多 個人 群 日
人 多 韓国人 主張 譲歩 妥協 協調 う あ 葛藤解決方略
積極的 駆使 い 明 但 譲歩 妥協 協調 択 日
韓差 韓国人 多 非個人 意識 個人 家族 両方 視 意識 映
結果 あ 考え 第 章 研究 責「 文 的自己観 葛藤解決方略 関
連 検討 結果 日 人 象性 韓国人 主体性 い 示
葛藤解決方略 択 い 韓国 日 主張 譲歩 妥協 多 択 い 主
張 択 日韓差 韓国人 多 主体性 起因 自己顕示性 影響 あ
考え 主体性 い人 閉鎖的 人間関 形 主体
的 置 占 い 考え 家族 一体感 視 思い 譲歩 妥協
協調 択 い 考え 第 章 研究 中 期女性 語 通
葛藤場面 葛藤解決方略 択意 検討 結果 日 家族 異
役割 担う構 員 立 構 員 役割 葛藤場面 挙
葛藤解決方略 関 意見 通 いう戦略的妥協方略
問 解決 人 行動 原因 外的要因 属 理性的 断 主張
回避 択 い 韓国 情緒的 強 結 構 員 家族 立 い
行動 原因 自 感情 個人 的要因 属 感情的 断 葛藤解決方略
択 自 感情 相手 伝え 主張 択 い 子 意
識 譲歩 択 あ  
第 部 討論 第 章 第 章 第 章 第 部 実証研究 日韓
夫婦間葛藤 関 日 韓国 文 差 着目 考察 家族 個人 傾向
顕著 日 儒教的家族観 存 い 韓国 自 社会的影響力 容 存
識 象性自己 い 日 人 自 社会的影響力 揮 存
識 主体性自己 い 韓国人 元 比較 行い 夫婦間葛藤
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い 考察 行 第 章 論 得 結果 基 夫婦葛藤 効果的
解決 両国 夫婦関 い 求 関 臨床的示唆 示
え 象者 齢 性 検討 象国 大 通 葛藤 精緻
課 い 記述  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
論文 目的 日 韓国 夫婦間葛藤 う 規定 い 明
あ う 中 評価 以 述  
第一 多元的側面 夫婦間葛藤 捉え 挙 論文
葛藤 視 個人的要因 限定 関 的要因 社会文 的要因 いう多元的
側面 広 結果 日 韓国 夫婦間葛藤 特徴 明 日
人 個人 家族 い 文 的 場 象性 強い役割的自己 理
性的 断 明 回避 妥協方略 好 い 一方 韓国人 家族 凝
性 孝行意識 家父長制 強調 文 的 場 家族 一体感 維持
主張 譲歩 択 示 主体性 強い心情的自己 閉鎖
的 人間関 い 主体的 置 占 い意 明 妥協 譲歩 協
調 択 示 以 う 多元的視 夫婦間葛藤 え
日 韓国 夫婦間葛藤 特徴 明  
 第 日 韓国 いう 団主義 国 比較 行 挙 葛藤解決方
略 文 比較研究 個人主義 団主義 比較 いう観 検討
個人 価値 個人主義文 圏 自己志向性 い方略 択 団
関 維持 価値 団主義文 圏 者志向性 い方略 択 指摘
論文 団主義文 圏 国 日 韓国 注目 比較 行い 両国 葛
藤解決方略 比較 結果 葛藤解決方略 択意 自己志向性 者志向性
明 い 明 例え 自己志向性 者志向性 い
回避方略 日 主張 相関 韓国 譲歩 相関 あ 明
日 人 回避 意見 言わ い 黙 通 解決 い 意味
韓国人 回避 相手 意見 入 絶 意味 い
心理学 領域 西洋 比 あ 質 あ う 扱わ 日
韓国 い 葛藤解決方略 択意 相 あ 示 葛藤解決方略 文
比較 領域 い い知見 示 言え  
 十 あ 日 韓国 比較 団主義文 圏 捉え い
象者 妻視 あ 夫婦相互作用 観 い い 十 あ
論文 果 家族臨床 い い 要 あ
間 い い 論文 博士 教育学 学 論文 格  
